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Today there was a transition of the media campaign carried out manually into a decision to utilize the 
electronic media campaign, using information communication technology (ICT) implementation. In this 
research discusses the development and utilization of electronic media campaign to support the birth 
“Posdaya” in the empowerment of education and public health, by using technology ICT (Information 
Communication Technology) in the form of electronic records page. Research methods and data collection at 
this research is using the research, and field work research. In this research, the development of pages as 
promotion of electronic technology using Information Communication Technology (ICT) can be implemented 
as a public service and a media campaign in order to inform about the birth of “Posdaya” in order to empower 
the education and public health, and for further research is necessary to develop implementation strategies for 
the empowerment of environment and economics. 
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Dewasa ini terjadi sebuah transisi dari media promosi yang dilakukan secara manual menjadi sebuah 
keputusan untuk memanfaatkan proses media promosi secara elektronik, yaitu dengan menggunakan 
teknologi ICT (Information Communication Technology) pada proses pelaksanaannya. Dalam penelitian ini 
membahas tentang pengembangan serta pemanfaatan media promosi elektronik untuk mendukung lahirnya 
posdaya dalam pemberdayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat, yaitu dengan menggunakan teknologi 
ICT (Information Communication Technology) berupa halaman catatan elektronik. Metode penelitian dan 
pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan tahapan studi perpustakaan atau library research, dan 
penelitian kelapangan atau field work research. Pada penelitian ini pengembangan halaman catatan sebagai 
media promosi elektronik dengan menggunakan teknologi ICT (Information Communication Technology) 
dapat diterapkan sebagai layanan publik dan media promosi dalam rangka menginformasikan tentang 
lahirnya posdaya dalam rangka pemberdayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat dan untuk penelitian 
selanjutnya perlu dikembangkan implementasi strategi untuk bidang lingkungan dan bidang ekonomi. 
 
Kata kunci : Halaman catatan elektronik, information communication technology, posdaya dalam 





Dewasa ini terjadi sebuah transisi dari layanan 
dan media promosi dalam mendukung lahirnya 
embrio pemberdayaan masyarakat posdaya lingkar 
kampus yang dilakukan secara manual menjadi 
sebuah keputusan untuk memanfaatkan proses 
layanan promosi secara elektronik, yaitu dengan 
menggunakan teknologi ICT (Information 
Communication Technology) pada proses 
pelaksanaan promosi lahirnya embrio 
pemberdayaan masyarakat posdaya lingkar 
kampus. Layanan publik dalam proses promosi 
yang mendukung lahirnya embrio pemberdayaan 
masyarakat posdaya lingkar kampus dengan 
menggunakan teknologi ICT (Information 
Communication Technology) ini seharusnya bisa 
dimanfaatkan seluas-luasnya, dalam membuka 
peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan 
pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. 
Penelitian ini membahas tentang pengembangan 
layanan publik dan media promosi dalam 
mendukung lahirnya embrio pemberdayaan 
masyarakat posdaya lingkar kampus dengan 
memanfaatkan proses, media serta layanan 
promosi secara elektronik, yaitu dengan 
menggunakan teknologi ICT (Information 
Communication Technology) berupa halaman 
catatan elektronik. 
Posdaya adalah suatu lembaga masyarakat 
yang berfungsi atau dapat dimanfaatkan sebagai 
forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi 
dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi 
keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, 
oleh dan untuk keluarga dan masyarakat (Pedoman 
Pelaksanaan KKN Posdaya, 2009). Program 
melalui kegiatan advokasi harus bisa meyakinkan 
para pejabat formal dan fungsional serta para 
pemimpin non formal untuk membantu mengisi dan 
meningkatkan dinamika pembangunan melalui 
 kerjasama dengan seluruh unsur yang tergabung 
dalam Posdaya. Dengan dukungan dan partisipasi 
para pemimpin tersebut proses pemberdayaan 
pembangunan ditawarkan melalui Posdaya berupa 
program-program yang mendukung penyegaran 
hidup gotong royong, mampu memberikan 
tambahan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan 
serta mendorong dalam pemantapan fungsi-fungsi 
keluarga[1]. 
Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut 
diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin 
mampu membangun dirinya menjadi keluarga 
sejahtera, keluarga yang mandiri dan keluarga yang 
sanggup menghadapi tantangan masa depan 
dengan lebih baik. Lebih dari itu keluarga sejahtera 
yang bermutu dan mandiri diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga yang 
intinya adalah keikutsertaan dalam Keluarga 
Berencana, kesehatan, pendidikan dan kemampuan 
ekonomi keluarga yang mencukupi dan 
berkelanjutan[1]. 
Posdaya  bukan  dimaksudkan  untuk  
mengganti pelayanan  sosial  ekonomi  kepada  
masyarakat berupa pelayanan terpadu, tetapi 
semata-mata  dimaksudkan untuk  
mengembangkan forum pemberdayaan terpadu 
yang dinamis, yaitu pemberdayaan pembangunan 
kepada pimpinan keluarga yang dipadukan satu 
dengan lainnya. Tujuannya adalah agar pimpinan 
keluarga mengetahui peran dan fungsinya yang 
akhirnya bisa melakukan pemberdayaan untuk 
anggotanya secara mandiri[1].  
 
1.a  Rumusan masalah 
Sesuai yang tertera dalam latar belakang 
masalah di atas, penulis mengidentifikasikan 
masalah tentang bagaimana merancang 
pengembangan dan pemanfaatan layanan publik 
sebagai media promosi elektronik dalam 
mendukung lahirnya posdaya dalam pemberdayaan 
pendidikan dan kesehatan masyarakat. 
 
1.b  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat 
merancang pengembangan dan pemanfaatan 
layanan publik sebagai media promosi elektronik 
dengan menggunakan teknologi ICT (Information 
Communication Technology) dalam mendukung 
lahirnya posdaya dalam pemberdayaan pendidikan 
dan kesehatan masyarakat dan dapat memberikan 
solusi dalam menentukan media promosi yang 
dapat membantu pihak-pihak tertentu untuk 
mencapai hasil yang maksimal.  
 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Tahapan pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan tahapan sebagaimana terlihat 
pada langkah-langkah berikut ini: 
 
 
Gambar 1. Tahapan rancangan halaman elektronik 
 
Pada gambar 1 diatas penelitian diawali 
dengan proses perencanaan dan pengumpulan 
data primer melalui survey dan wawancara 
langsung di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi yang ada. Metode pengumpulan data pada 
penulisan ini, setelah menyesuaikan situasi dan 
kondisi dilapangan, dapat menggunakan beberapa 
cara dibawah ini: 
1. Library Research (studi perpustakaan). 




Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
analitik dan rancang bangun dengan menyajikan 
rangkuman wawancara dan hasil survey. Dengan 
metode ini akan digambarkan kondisi 
pemberdayaan pendidikan dan kesehatan 
masyarakat posdaya lingkar kampus yang ada saat 
ini, serta akan dilakukan analisis rancang bangun 
halaman catatan elektronik agar masyarakat 
setempat mendapatkan informasi yang jelas dan 
lengkap mengenai lahirnya embrio pemberdayaan 
masyarakat posdaya lingkar kampus yaitu Posdaya 
Anggrek Pancoran. 
Selanjutnya dilakukan pencarian data sekunder 
yang ada di lapangan melalui berbagai media, 
seperti: internet, buku literatur dan jurnal serta 
artikel-artikel sehingga didapatkan informasi yang 
akurat mengenai halaman elektronik sebagai media 
promosi dalam mendukung lahirnya embrio 
pemberdayaan masyarakat posdaya lingkar kampus 
Posdaya Anggrek Pancoran. Selain itu juga 
dilakukan identifikasi variabel-variabel pendukung 
dengan cara melakukan wawancara. Hal ini 
merupakan tahapan yang penting karena dalam 
menganalisa model atau rancang bangun mengenai 
halaman elektronik sebagai media promosi dalam 
mendukung lahirnya embrio pemberdayaan 
masyarakat posdaya lingkar kampus Posdaya 
Anggrek Pancoran yang dibuat harus akurat dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
Storyboard adalah sebuak teknik atau metode 
yang digunakan untuk memvisualisasikan 
antarrmuka (interface) sebelum memulai 
implementasi sistem. Menurut Dastbaz (2003, p134) 
storyboard berupa sketsa dari apa yang akan 
dibuat. Storyboard mempunyai peranan penting 
dalam pengembangan multimedia. Storyboard 
digunakan sebagai alat bantu pada tahapan 
perancangan multimedia. Proses storyboarding 
yang dikenal saat ini dikembangkan oleh Walt 
Disney Studio sekitar awal tahun 1930. (Sumber: 
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/20
13-2-00441-IF%20Bab2001.pdf)[3]. Storyboard 
Halaman elektronik Posdaya Anggrek 
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Gambar 2. Gambar storyboard rancangan halaman 
elektronik 
 
Diagram model dalam penelitian ini dapat 




Gambar 3. Diagram model halaman elektronik 
 
3. Analisa dan pembahasan 
Rancangan pembuatan halaman elektronik 
sebagai media promosi dalam mendukung lahirnya 
embrio pemberdayaan masyarakat posdaya lingkar 
kampus ini berisi tentang profil Posdaya Anggrek 
Pancoran dan pendampingan/pengisian dalam 
bidang-bidang dibawah ini: 
 Bidang Kesehatan 
 Bidang kesehatan diadakan Posyandu pada 
setiap Rukun Tetangga, kegiatan ini bertujuan 
untuk memberikan pemahaman dan 
pengetahuan kepada warga, khususnya untuk 
ibu hamil dan balita untuk kesehatan 
kandungan dan balita. 
 Bidang Pendidikan 
 Tujuan diadakannya pembentukan dan 
keberlangsungan kegiatan PAUD yaitu untuk 
dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak 
di wilayah RW 07 Kelurahan Duren Tiga. 
 
 
Gambar 4. Menu kontrol halaman elektronik 
 
Dari gambar 4 diatas menu tampilan halaman 
yang pertama adalah halaman Beranda dapat 




Gambar 5. Halaman Beranda 
 
Judul Halaman Eletronik 




Gambar utama Sekertariat RW 07 Durentiga Pancoran 
Jakarta Selatan 
Beranda     Posdaya Anggrek Pancoran     Kesehatan     Pendidikan     Penulis 
 
















Sosialisasi Posdaya Pancoran 
KKN Tematik Posdaya 2015 
Posdaya Anggrek Pancoran 
Poyandu 
Gerakan PSN 
Profil PAUD Anggrek Pancoran 




Manfaat Gerakan PSN 
 Tampilan halaman berikutnya adalah halaman 
Posdaya Anggrek Pancoran dapat terlihat pada 




Gambar 6. Halaman Posdaya Anggrek Pancoran 
 
Tampilan halaman Kesehatan dapat terlihat 




Gambar 7. Halaman Kesehatan 
 
Tampilan halaman Pendidikan dapat terlihat 
pada gambar 8 dibawah ini: 
 
 
Gambar 8. Halaman Pendidikan 
 
Tampilan halaman Penulis dapat terlihat pada 
gambar 9 dibawah ini: 
 
 
Gambar 9. Halaman Penulis 
 
4. Kesimpulan 
Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah agar dapat menerapkan serta 
mengimplementasikan pengembangan rancangan 
halaman catatan elektronik sebagai media promosi 
elektronik dengan menggunakan teknologi ICT 
(Information Communication Technology) dapat 
diterapkan sebagai layanan publik dan media 
 promosi dalam rangka menginformasikan tentang 
lahirnya posdaya dalam rangka pemberdayaan 
pendidikan dan kesehatan masyarakat di Posdaya 
Anggrek Pancoran Jakarta Selatan. Beberapa saran 
untuk penelitian lanjutan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dapat diterapkan di posdaya 
lainnya. 
2. Penelitian yang dilakukan ini berhubungan 
dengan kondisi posdaya pada saat ini, 
sehingga untuk waktu dan kondisi yang 
berbeda perlu dilakukan penelitian lanjutan. 
3. Kajian ini hanya difokuskan pada pemanfaatan 
media promosi elektronik untuk mendukung 
lahirnya posdaya dalam pemberdayaan 
pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan 
sangat disarankan untuk dikembangkan lebih 
lanjut yang dapat diterapkan di perguruan tinggi 
lain. 
 
Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada 
strategi pemanfaatan media promosi elektronik 
untuk mendukung lahirnya posdaya dalam 
pemberdayaan pendidikan dan kesehatan 
masyarakat, untuk penelitian selanjutnya perlu 
dikembangkan implementasi strategi untuk bidang 
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